








对 2003 年—2010 年中国 271 个地级市层面
的数据进行实证检验发现：投资每增加一单位，污
水排放、SO2 排放、烟尘排放分别上升 33.9151 单
位、22.5439 单位和 15.5032 单位。 地方政府实际
税率每提高一单位，污水排放、SO2 排放、烟尘排



























标 0.25 倍， 罚缴 20 万元； 每递增 0.25 倍 （包含
0.25 倍），加罚 20 万元。
此考核指标中并不包含备受关注的 PM2.5。
对此夏光表示赞同，“先解决掉 PM10 的问题后，
再 解 决 PM2.5， 这 种 次 序 是 大 气 治 理 的 正 确 思
路。 ”
这有两方面好处：目标确定得更明确，解决问
题也会更有步骤。 PM10 比较集中于本地污染源，
更容易归责处置；而 PM2.5 则牵涉污染物漂移等
因素更多，成因很难准确界定，治理时容易引起扯
皮；另外，先治理 PM10 也更容易有效果，因为它
地区竞争、资本倚重与普遍污染
“雾霾”罚单背后
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